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AÑO III. NÚM. 89 Peñafiel, 23 de Abril de 1908.
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), ».e 21, peed.
EL CENTENARIO DEL 2 DE MAYO
Eli EJWPECirlADO
RECTIFICACIÓN
Si el mundo admira á los grandes héroes que 
pasaron á la historia. Si la nación que fué su patria 
conmemora las fechas más notables de sus haza- 
Si se siente orgullosa de haber tenido tales 
hijos; la tierra donde nacieron se muestra más aún
haber sido la cuna del héroe; cifra en ello su 
dás noble blasón, y de generación en generación 
8e trasmiten sus hechos y en todos los hogares se 
tfnde culto á su memoria.
Esto sucede en esta noble tierra castellana, tie­
rra de Peñafiel, en cuyo partido se halla el pueblo 
de Castrillo de Duero, cuna del héroe D. Juan 
Martín (El Empecinado).
La publicación de su biografía en el número 
6.345 del Heraldo de Madrid, correspondiente al 
día 12 del actual, con la viñeta de algunos objetos 
de la propiedad del héroe, ha causado gran sor­
presa en la familia y en toda la región, por la ine 
^actitud de muchos de los datos que nos han roga­
do rectifiquemos para que dados como ciertos, no 
Puedan causar estado en la historia, apareciendo 
cargos y confundiendo lastimosamente otros que 
desfiguran completamente los hechos.
Hemos de hacer constar con toda nobleza, que 
si bien solo D. Nicolás Martín, ilustrado concejal 
del Ayuntamiento de Madrid, facilitó los objetos 
9ue fotografiados aparecen en el citado número, no 
Puede haber facilitado los datos históricos que el 
Heraldo recogió de cualquiera que se les contó y no 
80 preocupó de comprobar.
Los parientes del Empecinado desconocen que 
el Sr. D. Nicolás Martín sea biznieto, porque según 
Consta, falleció sin sucesión legítima y solo le une 
a él parentesco lejano.
Que los objetos, el sable, anteojo, sello y trabuco 
que fotografió el Heraldo, así como el testamento 
y expediente unido á él que para averiguar donde 
dejó depositados sus caudales, se formó en esta 
vüla ante el delegado D. Agustín Ejado y el escri­
bano D. Manuel Burgueño, le fueron entregados 
S0gún recibo por la vecina de esta villa D.a Isidora 
■Rodríguez, viuda de D. Federico Martín Sabater, 
quien los poseía por legado especial de su padre
Juan Martín, comandante y sobrino carnal que 
6ra del general con quien se crió, y por cuya razón 
*es poseía, cuya entrega se hizo á presencia de los 
80ñores Marqués de Alonso Pesquera, D. Elias Ro­
dríguez, párroco de Castrillo de Duero y D. Mar­
celino Alvarez, y de la que El Norte de Castilla de 
^alladolid, refiere en el número 3.750 correspon­
diente al 10 del actual.
Que á consecuencia de un artículo titulado <E1 
Empecinado» en el número 70 de nuestro semana- 
rh>, en el que solicitábamos se celebrara en esta 
villa y Castrillo el Centenario del Empecinado, 
dando noticia de los objetos citados y de la conve­
niencia que figuraran en el Museo Nacional. El 
Universo, de Madrid, mandó al ilustrado redactor 
E- Federico Leal á esta villa, á quien acompañamos 
y enseñamos la casa, lugares donde vivió el héroe 
y l0yó la ejecutoria ó carta real de Fernando VII, 
6n que concede al D. Juan Martín y sus sucesores 
el derecho á usar el título de Empecinados, así 
?mo el testamento, expediente y objetos ya men­
guados para que dicho diario se ocupara en la 
ePoca del Centenario.
Que hace ya bastantes años D. Federico Martín 
prestó estos documentos al notable jurisconsulto de 
Valladolid D. Angel María Alvarez Taladriz, el que 
en el referido Norte de Castilla en el número 12.533 
correspondiente al 22 de Noviembre de 1896 hizo 
un artículo notable con el nombre do <E1 Proceso».
Que el Empecinado solo fué labrador y no zapa­
tero como equivocadamente afirma el colega, y sus 
heredades debieron ser importantes cuando ade­
más de la casa en que vivía en Castrillo tenía la 
posesión de la vega con casa de labor que fué des­
truida y después reedificada en el sitio de la finca 
por el descendiente D. Federico Martín, en cuya 
pared se lee la lápida conmemorativa. Y el nombre 
de Empecinado, procede por llamarse así desde 
hace siglos, á los vecinos de Castrillo, por el cieno 
ó pecina que dejaban en sus calles las inundaciones 
del río-botijas.
Que el Empecinado no fue preso en Roa ni en 
Aran da y sí lo fue en casa de su pariente Gabriel 
Diez, en Olmos de Peñafiel y así consta en la decla­
ración del expediente citado, en la que Andrés de 
San Martín, voluntario realista que había servido 
antes álas órdenes del Empecinado, dice: «que 
con el fin de que no le maltrataran fué á incorpo­
rarse en el camino de Olmos á los realistas de Nava 
que le llevaban preso... y también otra declaración 
de N. de Castrillo, ayudante que era del general... 
teniéndole detenido en la sala del Ayuntamiento 
de Nava y después fué conducido á Roa.»
Que es injusta y falsa la imputación que se hace 
á la esposa del Empecinado, de haber ido á pre­
senciar la ejecución de su marido del brazo de un 
oficial realista, por cuya causa rompió las esposas 
y se lanzó contra ella.
Lo que la tradición dejó testimoniado y los 
testigos presenciales han manifestado respecto á 
este hecho, fué «que Fernando VII indultó al Em­
pecinado y mandó con tiempo el indulto á Roa, 
pero la camarilla realista con el correjidor Fuente- 
negro, le ocultaron y aceleraron la ejecución. El 
pueblo que ya era conocedor del indulto no creía 
que se cumpliría la sentencia, causándole gran 
sorpresa cuando supieron le iban á ejecutar. Nadie 
asegura estuviera en-la plaza la esposa D.a Catalina 
Arias y sí lo que dijeron los testigos, fue: que vió 
su espada en manos del oficial que mandaba la 
fuerza y que rompiendo las esposas, quiso hacerse 
paso hasta la iglesia de Santa María, asilo sagrado 
y donde podría esperar le dieran el indulto.
El Empecinado tuvo ocho hermanos de los que 
hoy existen bastantes descendientes, pero los que 
llevaron el glorioso título fueron los hijos del co­
mandante D. Juan Martín, Antonio, Simona, Flo­
rencia, Manuel y D. Federico. Todos según los que 
conocieron al héroe, conservaron los rasgos de fiso­
nomía y valor, y nosotros y otros muchos que fui­
mos amigos del malogrado Federico, le vimos varias 
veces romper esposas en los dedos, partir dos bara­
jas nuevas de cartas juntas con los pulgares y dos 
piezas de plata de las llamadas medios duros. Este 
fue el esposo de D.a Isidora Rodríguez y padre de 
doña María del Consuelo y D.“ Amalia Martín, po­
seedoras de los documentos y objetos mencionados.
Nuestro colaborador D. Francisco García, pro­
fesor de Instrucción Pública de Piñel de Abajo, 
esposo de D.a Rosalía Sanz Martín, hija de D.a Flo­
rencia Martín, publicó en nuestro semanario en los 
números 10 y 11 correspondientes al mes de Octu­
bre de 1906, un notable trabajo sobre la vida y 
hechos del Empecinado y que piensa ampliar y 
continuar en los números próximos.
EL CASTILLO DEL DIABLO
Le hiio con piedra» aiulei 
Et soberbio castellano...
Y los Htrmandinoi negro 
' Con el luego le tornaron.
(Boa si Be»)
Castillo del bosque, de muros azules.
Perdido entre pinos, que siempre está verde, 
Rompiendo los ópalos, oculto entre tules, 
¡Memorias ovales!... Dejad que me acuerde...
Fué recio el alcázar; erguida la almena; 
Robustos los muros, de estrechas ventanas...
Fuó gala de nobles soberbios, sin pena;
Fué cuna de hermosas, sin par, castellanas. 
Perfumes del campo; crujidos del agua;
Cantar de las aves, cual trovas de amores... 
Fundióse aquel oro del cielo en la fragua..,
¡A Buenos y á Malos llamaron señores 1 
Coronas de perlas llenaron sus frentes;
Corazas y grévas guardaron su vida...
Poderes, amores, riqueza, explendentes 
Bordaron cual flores la senda escondida. 
Castillo del bosque, de ayer misterioso,
Oculto entre pinos, de verde vestido...
Se eleva en las nubes cual génio celoso,
Cual ave que cauta del borde en el nido!
Alzóse con recia, gentil almenara:
En bordes dentados, albando entre tules,
Las rudas murallas que el genio labrara 
Con bloques marmóreos de peñas azules...
Feliz fué... Morada de altivos señores;
Allí desbordóse cual fausto tesoro..
Aquello fué el nido-feudal en amores,
En donde anidaron los pájaros de oro,
El glauco palacio, la enhiesta morada,
De dicha y poderes fué el firme vasallo,
Más ¡ay! llegó un día... Finó la jornada... 
¡Oyóse fatídico el canto del gallo!
Y de aquel castillo perdido en pinares,
Envuelto en las nieblas de opálica bruma, 
Labrado en azules marmóreos sillares,
Que en gestas de gloria vagoso se esfuma.
Los muros robustos, de mármol lustroso,
¡Con fuego que ardía ¡cuán negros tornaronl 
Cual rojo carblunco, fulgente, lumbroso, 
Borróse en cenizas!... Los fuegos volaron.,. 
Sonó el canto ronco del bélico Hermano;
El fuego crepita, lamiendo los muros;
Batiendo el acero con rabia inhumano,
De pétrea espelunca los antros oscuros...
El bronco aturuxo fué el grito, el rujido;
La extraña albariza cual templo de guerra... 
Un pueblo de Hermanos alzóse ya unido,
¡El canto del gallo brotó de la tierral 
Las llamas surgieron del pétreo castillo;
El hálito vago, la inmensa humareda...
Zumbó la espiocha, luciendo el cuchillo;
La sangre corriendo cual olas de seda.
Faltóle la malla del fiel caballero;
Rompióse el escudo; se aplastan los cascos... 
Silbaron los dardos, cual aves de acero; 
Crugiendo ballestas, rodando peñascos.
La sangre carmínea, sin mezcla, corría;
Cayeron luchando los fieros, los bravos... 
Rindiendo la vida, cadenas rompía...
Se hicieron señores los que eran esclavos!
Trocóse el alcázar en triste lucillo;
Y cuando en topacios abrían sus tules 
Los ojos del cielo, mirando el castillo, 
¡Volverse vió negras las rocas azules!
Del recio dominio, del gláuco rocaje,
De toda la gloria de gesta ¿qué queda?
Tan solo del buitre se escucha salvaje 
Un grito en las torres de marmol que rueda!
El polvo sombrío; la horrible tristura;
El muerto silencio que araba la roca...
¡Oh, tiempo pasado!... La nada perdura...
La lengua no canta ¡se seca en la boca ... 
Cuando era yo niño trepé por las penas;
Miró con espanto la negra muralla...
Pensó en otros tiempos, buscando en las breñas 
Aceros ya rotos, corazas de malla...
Soñó... y en mi sueño tan solo furores 
Yo vi entre las nieblas del Malo sombrío... 
Grabado un jarato de tiempos mejores,
Y dije: i Qué tiempos! ¡Qué tiempos, Dios mío!
José de Pazos.
(En el castillo de Moeehc)
(Ferrol 1886)
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MADRILEÑAS
La primavera que con sus rosadas manos ha­
bíase quitado los tules grises de las lluvias para 
asomar su cara bonita en rabísco mohín ha vuelto 
á taparse y los cierzos serranos, fríos como el tedio 
cabalgan atropellando nubarrones dé tristeza y 
sopor.
La vida madrileña en su límite febril adquiere 
en este mes su máximo esplendor en fiestas y saraos 
en donde todas las vanidades se exhiben gozosas y 
con sus más insinuantes colores.
La política gira entre los liberales que oponen 
las eminencias parlamentarias al proyecto de Admi­
nistración local y las fantásticas y divertidas elu­
cubraciones en el Senado, de los sempiternos opo­
sicionistas.
Hay que retrotraer los humorismos finos del 
gónio excéptico y pesimista de Anatolio France ó 
de E<?a de Queiros, para comprender la alta misión 
de aquellos senadores que llevan á la alta Cámara 
á su política seriamente transcendental, el meliflao 
reinado de la paradoja y el chiste fácil.
El espíritu de los fuertes os el que al Sr. Maura 
quiere inyectar en este decaído cuerpo social de 
España, recio como los cantos á las razas vírgenes 
de Rudyard Kipling.
Ahora es preciso á todo cronista hablar de la 
estafa.
Los desfalcos contados por cientos de miles de 
pesetas son la comidilla de ateneos, cafés con tufo, 
casinos de chismes y entreactos de funcioncitas á 
treinta céntimos la butaca. Esto de escaparse ele­
gantísimos señores con miles de duros, no es sino 
una consecuencia de la vida que llevamos en estas 
cortes no muy milagrosas.
La humanidad civilizada y la mucha que queda 
por civilizar, habrá dentro de poco que dividirla 
en dos únicos grupos: primero, los listos que enga­
ñan y se llevan el dinero de la otra categoría que 
son los tontos que no se los llevan á los primeros 
porque no pueden y no por falta de ganas.
Hoy la palabra hombre honrado, se dedicará á 
algún infeliz en el momento en que acaba de darnos 
de almorzar opíparamente ó con anterioridad á 
darle algún sablazo.
Creo que Jacinto Benavente tiene razón, cuando 
divide las bribonadas de los hombres del día en 
dos clases: tonterías sino producen dinero: locuras 
cuando son productivas.
Madrid y España entera se preparan para cele­
brar en Mayo el centenario de la última epopeya 
de nuestra historia, en donde hay aún alguna le­
yenda dprada que recordar.
El Estado organizará algunos festejos quizás 
ridículos, pero en cambio nos pide que levantemos 
nuestro corazón hacia el ideal ya perdido de nues­
tra santa, tres veces santa nacionalidad, y es pre­
ciso, absolutamente preciso que todos movamos los 
labios ai dios de las victorias para que con amable 
humildad nos conceda ésta, que ya parece un sueño 
de utopia de la regeneración de nuestra patria, ó al 
menos que respecto á ella llegue el día, un buen 
día en que podamos entendernos en algo útil. Si 
llega este día que no llegará, límite máximo de la 
taumaturgía nacional, ríanse ustedes conmigo hi­
dalgos castellanos del músculo anglosajón y de la 
alianza de acero de Bulovv, el kaiser y el zarandea­
do barón de Aereuthal.
Federico Leal.
EN BROAA
Ya nadie se muere
Aleluya, lectores, aleluya. Ya nadie se muere, 
y sinó resucita, será porque á los herederos no les 
dará la gana.
Hoy adelantan las ciencias que es el acabóse. 
Hoy lo mismo se telegrafía con hilos, que sin ellos, 
pudieado mandar por este medio grabados y foto­
grafías, resultando á lo mejor que se acerca uno al
aparato y creyendo recibir el retrato de su novia, 
se encuentra con el de la futura suegra ó la cuenta 
del sastre.
Los tranvías desaparecerán y serán reemplaza­
dos por automóviles, que irán tomando viajeros 
de puerta en puerta y están construidos de tal 
forma, que si cojen en la vertiginosa carrera á 
cualquier distraído, le sienta cómodamente ál lado 
del chauffeur.
Los ferrocarriles serán sustituidos por arcopla- 
nos y globos dirigibles que resultarán más cómo­
dos. Las bicicletas y motor por el aparato que está 
ultimando el dor da; con el cual, cada quisquí pue­
de muy guapamente lanzarse al espacio y volar en 
competencia con las cigüeñas y los aviones. Los 
buques, por grandes globos con coraza que lo mis­
mo andarán por el aire que por el agua, de suerte 
que liega uno al puente de Barcelona, abre las alas 
y en un tres por dos, atraviesa la Península y se 
planta en Lisboa ó en Oporto.
Pero de todos estos inventos ha batido el record 
el famoso cañón del coronel del Ingenieros del ejér­
cito inglés, cañón eléctrico, de un mecanismo tan 
rápido y sencillo y de una potencia tal, que podría 
bombardearse á París desde Londres y viceversa. 
Por más que un señor Stradella le sale al encuentro 
y demuestra que llevando el proyectil la velocidad 
de 9.000 metros por segundo como dice el inglés, 
la bala no haría daño, toda vez que pasados los 
8.000 metros, el proyectil daría la vuelta al mundo 
en menos de hora y media y se convertiría en un 
diminuto satélite.
¿Y qué me dicen del nuevo y reciente descubri­
miento de los rotativos? pues nada, una bicoca. En 
la famosa causa de los terroristas de Barcelona, 
han empleado el procedimiento, en virtud del cual 
los corresponsales saben con anticipación lo que los 
jurados, los jueces ó cualquiera van á pensar den 
tro de unas horas. Y antes que suceda el hecho, ó 
se dicte sentencia, ya la han telegrafiado y publi­
cado sus diarios, y así se explica como habiéndose 
leído por el Jurado el veredicto á las seis de la ma­
ñana, hubo periódico que ya conocía el fallo á las 
cuatro.
Otro que ha dejado asombrados á los sabios, es 
el que nos cuenta Messidor, diario parisiense; nada 
menos que se ha llegado á sorprender el secreto de 
la muerte. Tres sabios, sabios de veras íntimamen­
te ligados al mundo oficial, han realizado en el más 
profundo secreto tan terrible experiencia.
Hace algún tiempo los tres sabios sacaron del 
féretro el cadáver de una joven que llevaba largo 
tiempo enterrado y le sumergieron en un baño de 
agua tibia y ácido sulfúrico. Electrizaron intensa­
mente el baño y sometieron el cadáver á repetidos 
pases magnéticos.
Entonces ocurrió una cosa-estupenda. El cadá­
ver de la muchacha empezó á colorearse, cobró 
calor de vida, abrió los ojos, respiró, tomó en fin 
todas las apariencias de la resurrección.
Los experimentadores estaban espantados de 
su obra. Y el cadáver habló como si tuviera vida y 
refirió impresiones de ultratumba.
Dicen los módicos Mpderus y Con vero que esta - 
ban presentes, que la muerte resucitó presa de una 
sobreescitación espantosa, profiriendo amenazas 
¿contra quién? contra los médicos que la asistieron 
en la última enfermedad.
Los médicos creyeron volverse locos, y en vista 
de la excitación de la muerte, se resolvió darla más 
inyecciones de morfina. Con esto se durmió y no 
volvió á despertar por más que se hizo. Esta se­
gunda muerte fué definitiva.
Pero el más estupendo, el más sorprendente, el 
que nos hace contar el aleluya, es el procedimiento 
inventado por el doctor Poe, en la ciudad de 
Norfolh en el estado de Virginia.
El procedimiento inventado por el doctor Poe 
después de muchos ensayos y disgustos, consiste 
según informes, en un medio perfeccionado y se­
guro de establecer la circulación en los organis­
mos que por descuido, desgracia, vejez ó enferme­
dad la hayan perdido. En resumidas cuentas, 
queda reducido á extraer, quiera ó no, de los pul­
mones hasta el último átomo de ácido carbónico y 
bombear en ellos rico y vital oxígeno.
¿Que fallece un individuo? Pues aviso al canto 
á la agencia Poe ó sus sucursales; llega el doctor 
con los bátulos, y á los cuatro jeringazos, ya está 
el interfecto estornudando y pidiendo una copa de 
vino de la Ribera ó unas magras con tomate.
Eh aquella ciudad acaba de organizarse la Socie­
dad Poe Respiration Company con un capital de 
100.000 pesos para empezar y con el propósito 
declarado de devolver la vida á los muertos.
Nosotros ya tenemos pedida la representación 
al doctor Poe, y en breve estableceremos en esta 
villa una sucursal y en cuanto lleguen los chirim­
bolos necesarios, ya lo sabéis: muere una persona, 
aviso al canto y enseguida os mandará el personal 
necesario
El de Reoyo.
----------------------------sseese----------------------------
COAUN1CADOS
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Muy señor mío: Agradeceré á V. se sirva hacer 
constar en su ilustrado semanario, que la compañía 
«La Previsión Española» de seguros de incendios 
y cosechas, me ha satisfecho por conducto de su 
delegado de esta villa D. Nemesio Rivón, la canti­
dad en que fueron justipreciados los desperfectos 
que causó el incendio en la casa-hotel de la finca 
de los Alamares, el día 6 del actual.
Le dá las gracias su afmo.
Saturnino Alvaro*.
*
* *
Señor don Luis Sil vela, Consejero Delegado de 
«La Mutual Franco-Española».
Madrid.
Muy señor mío: Aunque cumpliendo el sagrado 
deber que le impone su respetable cargo, he sido 
satisfecha con lo que en el reparto de la Caja de 
contraseguros de 1907, nos ha correspondido á mi 
querida hija y á mí, de la sociedad que tan digna­
mente dirige, no por esto dejo de comprender que 
es meritorio el celo desplegado por usted al llenar 
tan altos fines.
Muy reconocida, no solo á usted sino al director 
regional don Claudio Bar Matos y al representante 
provincial don José García Díaz, de Valladolid, 
que me hacen la entrega de la suma correspon­
diente, no tengo inconveniente en que se haga pú­
blico el testimonio de mi gratitud á unos funciona­
rios que son fiel retrato de la acreditada sociedad 
que representan y —cual la que más—se apresura 
á llevar los deberes con sus asociados.
Con este motivo se ofrece de usted suya afec­
tísima s. s. q. b. s. m. la viuda de don Pedro Mar­
cos Merino, Feliciana Pastor, viuda de Marcos Me' 
riño.
-------------------------------- tftff*--------------------------- —1
A TRAVÉS DE LA FRONTERA
LOS CLIENTES FORMALES
Hase dado varias veces el caso de que un médi' 
co haya tenido que pleitear para cobrar honorarios 
que el cliente consideraba excesivos.
Curioso es, pues, el siguiente sucedido, riguro­
samente histórico, en que ha ocurrido lo contrario- 
En la clínica de un doctor muy conocido de 
París, se presentó un extranjero de aspecto y acento 
marcadamente americanos.
—Doctor, dijo el yanqui, estoy sufriendo desde 
hace cinco años de una neuralgia facial extrema' 
damente dolorosa. He consultado una barbaridad 
de cofrades de usted en América y en Europa S 
ninguno de los tratamientos por ellos propuesta 
me ha procurado alivio.
He oído hablar de usted como de hombre 
ha curado casos análogos al mío. ¿Quiere usté 
aplicarme su método?
—Yo creo, contestó el doctor, que la electricida 
puede en este caso llevarnos á una disminución eíl 
los dolores. Si usted quiere, comenzaremos el tra* 
tamiento hoy mismo.
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Después de pocas sesiones el americano se en­
contraba en franca curación. A la última, por des- 
e ida, dijo al doctor: «Me ha prestado usted un 
fran servicio, caballero; mañana le enviaré á usted 
08 honorarios que le debo.»
., ^ siguiente, el doctor electro-terápico re- 
la un pliego cerrado conteniendo un cheque de 
^ien mil francos junto con una tarjeta en que se 
la el nombre de multimillonario norteamericano. 
Asombrado el doctor corrió al hotel creyendo 
QUe había error en la cantidad.
Para la vacunación del ganado lanar, se encarga 
esta administración de proporcionar las ampollas 
que se pidan.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados /superiores, de Rupestris Lot-Riparia X 
Estacas Rupestris.
< Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X
_ , v ... /Rupestris 1202 y Gíbaselas X Berlandie- Estaquillas(ri 41 g
Nada de eso, contestó alegremente nuestro 
ombre, el servicio que usted me ha prestado vale 
fcucho más.
Este ejemplo, puesto en parangón con los alu- 
1 os al principio, necesita naturalmente la si­
guiente pregunta:
¿Quién estará más en lo justo y en lo prudente, 
Que pleitea por no pagar lo que le piden, ó el
Que se empeña en hacer aceptar más de lo deman­
dado?
FIESTAS RELIGIOSAS
Con extraordinaria solemnidad y gran concu- 
rencia, se han celebrado las funciones religiosas 
6 Semana Santa. Gran número de forasteros han 
euido á presenciarlas.
La ceremonia del Descendimiento hizo acudir 
? Convento tan gran afluencia de gente, que desde
primeras horas se llenó el templo, siendo mu- 
» as ^as personas que quedaron en las puertas por 
aha de espacio. El Rvdo. Padre Raimundo con su 
arrebatadora elocuencia tuvo pendiente de sus 
abios aquella inmensa muchedumbre por espacio 
6 setenta minutos, arrancando compasivas lágri- 
*Uas del auditorio al exponer la afligida situación 
s la Virgen y el estado lastimoso del Hijo al ba­
lóle de la cruz.
La procesión del Entierro de Cristo fue mages- 
Uosa, por el orden y recogimiento que reinó 
611 ella. ,
, La fiesta de la Resurrección ó del Angel tam- 
lan trajo gran número de forasteros á presenciarla extraordinaria ceremonia del Encuentro de la
lrgen y en la que predicó también el P. Raimundc 
c°mo él sabe hacerlo.
La fiesta de San Pablo de la Cruz, fundador d< 
°s Pasionistas se celebrará el día 29 con solemne 
^isa en la que se cantará la del maestro D. Marianc 
arcía en sol menor. El panegírico le dirá el no 
able orador y penitenciario de la Metropolitans 
0 Valladolid. Por la tarde completas, sermón poi 
ttfismo, procesión general, adoración de la reli- 
Quia y bendición papal.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEON)
HERMOSO EJEMPLAR
Entre las reses degolladas en el matadero el 
Viernes Santo, llamó extraordinariamente la aten­
ción un magnífico novillo choto, de veinte meses, 
de raza leonesa, que pesó treinta y dos arrobas, 
que degolló el conocido y acreditado industrial 
de esta villa Juan Arroita.
En el elegante despacho de carnes que tiene en 
su casa Plaza Mayor, han sido muchas las personas 
que se detenían para admirar tan buena pieza.
Nuestra enhorabuena al Sr. Arroita.
Ha fallecido en Valladolid D.a Dominica Valles, 
hermana de nuestro distinguido amigo D. Vicente 
Valles, de Fombellida de Esgueva.
A dicho señor y familia, enviamos nuestro más 
sentido pésame.
El Ministro de Fomento, ha concedido á la Cá­
mara Agrícola del Ampurdán, una subvención de 
859 pesetas, las que destinarán en gran parte para 
la adquisición de aparatos de laboratorio y algu­
nos instrumentos de labranza.
VIDES AMERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
Noticias
El nuevo Registrador de la Propiedad de este 
Pitido D. José Domínguez Amoedo, nos participa 
6íl atento B. L. M. haber trasladado la oficina á la 
de San Miguel, número 12, señalando para 
°ras fie despacho de nueve á dos de la tarde.
q ®6gún nos comunica nuestro corresponsal de 
Ahilar, las ferias de aquella villa se encuentran 
^uy animadas, concurriendo gran número de 
Cabezag de ganado mular y vacuno.
El teatro donde actúa una buena compañía de 
ar2uela muy concurrido, lo mismo que los demás 
sPectáculos.
2 Ea importante revista científica La Gaceta de los 
^Unales, ha publicado en su número 20 corres- 
^°adiente al 11 del actual, nuestro artículo sobre 
9 * Adjuntos» de la serie de Justicia municipal.
^ Ha sido absuelto en la causa que se le seguía 
y r disparo, el joven vecino de Langayo, Olegario 
Ranzones.
VELADA CIENTÍFICO-ARTÍSTICA
dada en Riña de Esgueva el 19 del corriente
Con numeroso público del pueblo y de alguno 
de los comarcanos que acudieron á escuchar la 
autorizada palabra de los conferenciantes, se ocu­
pó el local destinado para la celebración del acto, 
que es en el que la Sociedad Mutual del obrero de 
Piña, tiene establecido su domicilio social.
Los temas fueron desarrollados todos con elo­
cuente palabra, mereciendo con justicia la aproba­
ción y el aplauso sincero del público en general.
TEMAS
Estudio sobre el arbolado y ventajas que repor­
ta, por D. Autiquio Puerto, farmacéutico de 
Zazuar.
Geología, abonos y adelantos de la Agricultura, 
por el párroco Sr. Tapia, de Plobación de Cerrato.
Estudio sobre el corazón del hombre, conside­
rado fisiológicamente, por D. Antonio Lozano, 
módico de Piña.
Ventajas que ha reportado la Sociedad Mutual 
de obrero de Piña, exponiendo la buena marcha de 
la misma, por D. Paulino Gallardo, párroco de 
Quintanilla de Arriba.
Resumen hecho por D. Agripino Cortijo, pá­
rroco de Piña.
Después de terminada la exposición de los te­
mas, interpretaron los aficionados de la mencionada 
Sociedad, el drama en cuatro actos El soldado de 
San Marcial, terminándose la velada á las dos de la 
madrugada.
El cultivo de las frutas.—Un señor Bonnel, en 
Italia, recomienda un método, sencillo por demás, 
para conseguir frutas de tamaño mayor que el or­
dinario.
Este método tiene, además, la cualidad de servir 
como destructor de las manchas y parásitos que se 
adhieren y dañan al fruto.
Consiste el referido método en rociar las frutas 
pendientes del árbol con una finísima lluvia que 
contenga en disolución sulfato de hierro (caparrosa 
verde) en la proporción de 80 centigramos por litro 
de agua.
La novia rifada. Vivía en Coburgo, y se llamaba 
Aurora Fortuna. Se decía á sí misma espiritual y 
bella, y emitió cierto número de billetes prome­
tiendo entregar al portador del billete premiado su 
amante corazón con el total de la recaudación. 
¿Verdad que la proposición era tentadora?
Pero el sorteo no llegaba nunca, porque acaba 
de descubrirse ahora que la tal Aurora no es, en 
realidad, más que un ingenioso estafador que ha 
ahuecado el ala con el producto de la famosa rifa.
Una verdadera Aurora boreal.
A nuestros suscripíores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas,- 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc,
MERCADOS
Las fiestas de la semana anterior y el estado del 
tiempo ha sido causa que los mercados hayan es­
tado poco concurridos.
Las lluvias y el tiempo suave favorecen á los 
sembrados, y si continúa así y el mes de Mayo fa­
vorece algo, podrá asegurarse una regular cose­
cha. Sin embargo, hay una expectación en la co­
secha de cebada por la invasión que sufren los 
sembrados de cebada en Logroño, la Rioja y Na­
varra, extendiéndose parte de Aragón, creyendo 
en un principio se trataba de los efectos de las he­
ladas y resulta que es uno de los muchos micro-cr- 
ganismos que atacan á las plantas.
Los mercados se sostienen en los mismos pre 
cios, sin que se note tendencia en ningún sentido.
Nuestro mercado se sostiene á 47 y 48 reales las 
94 con pocas entradas, centeno á 35 las 90 y á 34 al 
detall, avena á 22, cebada á 28 y 29, yeros á 37, 
muelas á 36.
Mercado de vinos en calma, sin salidas al ma­
yor, al detall rige á 12 céntimos cuartillo.
En Roa, Aranda y Cuóllar, son con poca varia­
ción los mismos precios.
HPÍGRFLJVIñ
Pidió en una barbería 
el pobre Julián Ubalde 
que le afeitaran debalde 
pues dinero no tenía.
Una navaja mellada 
le echó al fin el barberillo, 
y cada tajo que daba 
bajaba medio carrillo.
Al escuchar como aullaba 
el perro de su vecino, 
dijo el barbero asesino 
que al pobre martirizaba:
¡Diablo! ¿Si estarán matando 
á ese infeliz animal? 
y el pobre dijo: No tal 
Es... que... le están... afeitando.
Lanceta.
Valladolid.— Imp. de A. Rodríguez
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria> de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en ge­
nero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropa* 
para caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Mi,,,,,, VIDES AMERICANAS
de del Centro Vitícola Catalan »
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola Calcímetros
BARBADOS.—INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IN­
JERTARLES.—INJERTOS-SOLDADOS | e!r5¡ón D. Pedro de la Villa.—Peñafiel
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
------------------------------------ HARO (Rioja) ==
Plantaciones y Vivemos de Cepas ñmerieanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte, 
..............=# HA**o • ~=
Vesa-Sicilia FINCADE HERREROEstación: QUIITANILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el 100.
Teja á 2*75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JDANA GONZALEZ
garantizados de todas clases y gran 
Colocación y composturas de relojes
Venta de relojes 
surtido en cadenas, 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
i RENTE A LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido duizainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS 
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es* 
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos, 
CASA CENTRAL: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 61, 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiradotras Hoosiet^Gatfteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5, 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabO" 
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
